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RESUMEN. 
EI objetivodel trabajo fue evaluar la fertil/dad de la oveja Pelibuey sincronizada con prostaglandina (PG) F2 alfa. 
Se utilizaron 61 ovejas, divididas de acuerdo at peso, condtci6n fisica y numero de parto, en tres grupos: 1) control 
(n= 19); 2) ovejas que se sincronizaron con 10 mg de PG inyectada en dos dosis de 5 mg (disueltos en 2 ml de 
agua destilada), con intervalo de 3-4 h, tratamiento que se proporcion6 los dlas -8 y 1 del empadre, dandoseles 
monta al primer celo postratamiento (n= 21); 3) similar al lote 2, 8610 que las borregas fUeron servidas al segundo 
calo postratamiento (n= 21). Oespues de 7 dlas de Ia ultima inyecci6n de PG, la proporci6n de ovejas en calor fue 
mejor (p<.05) para los grupos 2 y 3 (42.S Y 71.4 %) que para el testigo (5.2 %); despues de 24 dlas estos 
porcentaJes se elevaron a 95.2% para los grupos sincronizados y a 63.1% para el testigo (P<.05). La tasa de no 
retorno al celo fue de 100 % para las ovejas servidas al primer estro postratamiento y de 71.4 % para las ovejas 
servidas al segundo celo postratamiento. Los resultados bajos de fertilidad obtenidos en el perlodo de 
sincronizaci6n, no nos permiten recomendar su utilizaci6n a nivel rebano. . 
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INTRODUCCION 
La sincronizaci6n del estro con pros­
taglandinas f2 alfa (PG), se ha venido 
realizando con exito en ganado bovino (1, 
2). 
En la sincronizaci6n del estro en borregas 
dedicadas a la producci6n de lana, se 
observa cierta variabilidad en el intervalo 
tratamiento-presentaci6n de calores, y una 
reducci6n en el porcentaje de concepci6n 
(3, 4); esta reducci6n se atribuye al bajo 
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numero de espermatozoides en los ovi­
ductos al momenta de la ovulaci6n (5, 6); 
asimismo, se menciona una marcada 
reducci6n en el tiempo maximo de vida 
del cuerpo luteo, y por 10 tanto, la exposi­
ci6n del tracto reproductiv~ a la progeste­
rona antes de la fecundaci6n es menor 
(7). Las borregas Pelibuey adaptadas al 
tr6pico, respond en eficientemente al usa 
de progestagenos tales como el SC21 009 
Y el acetato de f1uorogestona (FGA) (8); 
sin embargo, es escasa la informaci6n 
utilizando PG y los resultados de sincroni­
zaci6n de calores y fertilidad son contra­
dictorios (9, 10). 
Aunque existe suficiente informaci6n 
sobre la utilizaci6n de prostaglandinas en 
ovinos de lana (11, 12, 13), tambien se ha 
demostrado que existe una diferencia 
racial de respuesta a la PG (14,15). por 10 
que se decidi6 realizar el presente trabajo, 
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cuyo objetivo fue evaluar la fertilidad en 
borregas Pelibuey despues de un trata­
miento con PG, para sincronizar el estro al 
primer 0 segundo celos postratamiento. 
MATERIALES V METODOS 
EI estudio se realiz6 durante el periodo de 
mayo a agosto en el Campo Experimental 
de tizimin, Vuc., el cual esta situado geo­
graficamente a 21 0 23' de Latitud norte y 
880 de Longitud oeste, su altura sobre el 
nivel del mar es de 8 m; el clima prevale­
ciente es Aw tropical subhumedo, con un 
promedio de precipitaci6n media anual de 
1200 mm y una temperatura de 25.6 C 
(16). 
Se utilizaron 61 ovejas pluriparas sin crla 
de raza Pelibuey, ciclando (se detectaron 
celos previo al tratamiento), y con una 
condici6n flsica mayor de 2 dentro de una 
escala subjetiva de 0 a 5. Las borregas se 
dividieron en tres grupos de acuerdo a su 
peso corporal, condici6n fisica y numero 
de partos, asignandose al azar a los 
siguientes tratamientos: 
1) Lote testigo sin tratamiento hormonal 
(n= 19); 2) Borregas que recibieron un 
tratamiento con 10 mg de PG (Lutalyse) 
inyectada en dos dosis de 5 mg (disueltos 
en 2 ml de agua destilada) con intervalo 
de '2 a 4 horas, tratamiento que se pro­
porcion6 los dlas -8 y 1 de la epoca de 
empadre, dandoseles monta al primer celo 
postratamiento (n= 21); 3) Similar al lote 
2, 5610 que las borregas fueron servidas al 
segundo celo postratamiento (n= 21). 
La observaci6n de calores se lIev6 a cabo 
durante una hora en la manana (7:30­
8:30) y una hora en la tarde (16:00-17:00), 
con la ayuda de dos machos marcadores 
con el pene desviado. las borregas estu­
vieron en empadre durante 45 dias (5 de 
mayo al 20 de junio) y se sirvieron por 
monta natural controlada, aproximada­
mente 12 y 24 horas despues de haberse 
detectado el celo. Las variables de res­
puesta analizada por Ji cuadrada (17) 
fueron la presentaci6n de calores y los 
porce'1tl,es de fertilidad a primer servicio, 
de no n:..omo a estro y de parici6n. 
Para conparar el efecto de la PG sobre la 
fertilida,j al primer servicio, se considera­
ron solamente a las borregas que se 
observaron en celo durante los primeros 7 
dias postratamiento. 
RESULTADOS V DISCUSION 
La presentaci6n de calores en los anima­
les en estudio se muestra en el Cuadro 1, 
donde se observa que los celos se inicia­
ron hasta el cuarto dra despues del trata­
miento y que la mayo ria de los animales 
tratados fueron detectados en celo entre 
los dras 4, 5, Y 6 (54.8 %), mientras que 
en . ese mismo lapso, solamente una 
borrega (5.2 %) del lote testigo manifest6 
celo (P<.05). Estos resultados son inferio­
res a los informados en otros estudios 
(18), donde encontraron un 86.5 % de 
calores a las 48 horas de tratar ovejas 
Karakul con PG y a 10 encontrado utili­
zando FGA (19). 
CUADRO 1. DISTRIBUICION DE LA PRE­
SENTACION DE CALORES EN BORREGAS 
PELIBUEY 7 DlAS DESPUES DE LA APLlCA­
CION DE PROSTAGLANDINAS. 
D I A S 
GRUPOS N 3 4 5 6 7 % 
Testigo 19 - - - 1 - 5.2 a 
Lote2 21 - 4 4 1 - 42.8 
Lote 3 21 - 4 4 6 71.4 
2y3 42 - 8 8 7 57.1 b 
a,b LlTERALES DISTINTAS INDICAN DIFE­
RENCIAS SIGNIFICATIVAS (P<O.05) 
Transcurrido un cicio estral despues de la 
presentaci6n de los primeros calores 
(Cuadro 2), fueron detectadas en celo la 
mayoria de las borregas sincronizadas 
(95.2 %), contra solamente 63.1 % dellote 
testigo (P<.05). 
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CUADRO 2. PRESENTACIOI\ m:: CALORES rregas Pelibuey en calor de 0 a 72 horas al 
EN BORREGAS PELIBUEY DURANTE 45 sincronizarlas con FGA e implantes usa­~D~I~A::::S..!:D~E:...!E:!M:!!P..!.A..::D::;R;:E~.:;::;-;::::~----:;T;::;:RA;A:TT:;;:A;::;D:;:;O:-;-. dos de SC21 009, respectivamente; sinTESTIGO -:N~o-------:"'::;1~9':":'="::;""-----'''';'''4;;2'--- embargo, para el periodo de 0 a 24 dias, 
En celo: los porcentajes de hem bras que mostraron 
0-7 dlas 1 (5.2)a 24 (57.1)b celo permanecieron igual. siendo inferio­
0-24 dlas 12 (63.1)a 40 (95.2)b res a los obtenidos en este trabajo. 
0-31 dlas 16 (84.2)a 40 (95.2)a Resultados muy similares a 10, anterior se 
0-45 dlas 19 (100)a 42 (100)a senalan par otros autores. con otras razas, 
pero utilizando prostaglandinas, donde sea b Cifras con distinta literal por rengl6n 
mencionan porcentajes de sincronizaci6n i~dican diferencias significativas (P<0.05). 
del 83 % (24) y 97 % (13), utilizando en* Incluye ambos lotes sincroniz~dos 
ambos trabajos dosis de 20 mg similares a 
las usadas en este trabajo. 
EI hecho de que solamente 54.7 % de las Los porcentajes de no retomo al celo 
borregas tratadas mostraran estros los despues de 50 dfas de haber suspendido 
dias 4. 5, Y 6 posteriores a la sincroniza- el empadre y los porcentajes de parici6n al 
ci6n y a la aparici6n tan peculiar de 95' % primer y segundo celos postratamiento, se 
de los calores transcurrido un cicio estral, muestran en el Cuadro 3. EI 100 % de las 
es indicativo de que la respuesta a las borregas que recibieron monta al primer 
prostaglandinas fue semejante en todos celo postratamiento no retornaron al estro. 
los casoS. pero los grados de intensidad siendo estes porcentajes similares al lote 
del celo fueron diferentes. 0 bien se pre- testigo (84.2 %), indicando que las pros­
sentaron ovulaciones sin rnanifestaciones taglandinas no afectan e\ porcentaje de 
externas del celo, fen6meno similar al que fertilidad al primer servicio en la oveja 
sucede con la introducci6n repentina de Pelibuey, 10 cual ha sido mencionado por 
sementales (20). Tambh~n se menciona 24 otros autores (8, 23). 
% de calores silenciosos con ovulaci6n al Los porcentajes de parici6n fueron simila­
sincronizar ovejas Merino con PG (21). res en todos los lotes. 73.6. 85.7 Y 76.1 % 
Algo similar ha ocurrido con el ganado para los grupas 1, 2 y 3, respectivamente, 
bovino, donde al sincronizar el celo con resultados que concuerdan con 10 senala­
PG solamente se obervaron alrededor de do por otros autores (19), quienes obtie­
50 % de animales en estro, en un periodo nen 83 % de no retorno a estro en borre­
de 0 a 5 dias despues del tratamiento; gas Pelibuey al sinccronizarlas con FGA y 
mientras que, por palpaci6n rectal, se servirlas con monta directa. De forma 
detect6 que 95 % de los animales presen- similar tambh~n se menciona que no hubo 
taron estructuras ovaricas indicativas del diferencias en los porcentajes de presen­
estro (22). taci6n de estros 0 de concepciones, al 
De 0 a 31 dias se detect6 al 84.2 % de las inseminar borregas tratadas con PG, 0 las 
borregas en calor en el lote testigo, mien- que sirvieron como testigo (4 a 9). En 
tras que en los lotes sincronizados no se cambio, en otro trabajo los autores 
observaron cambios (95.2 %), sin encon- senalan que solamente obtuvieron 31 % 
trarse diferencias significativas (P>.05) de gestaci6n en borregas Karakul, aunque 
entre los diferentes lotes. Para el periodo estas fueron inseminadas artificialmeflte 
de 0 a 45 dfas la totalidad de los animales (18). 
de los grupos sincronizados y el testigo En el presente estudio se encontr6 que la 
present6 calor. mayoria de los calores son observables 
Estos resultados difieren de los presenta- entre los 4 y 6 dias pasteriores a la ultima 
dos por Hernandez, Hernandez y Ruiz (8), inyecci6n de PG. Con la utilizaci6n de las 
ya que ellos encontraron 85 y 65 % de bo­
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prostaglandinas en borregas Pelibuey se 
109m sincronizar el estro sin detrimento de 
la fertilidad, aunque el porcentaje de 
sincronizaci6n fue menor al mencionado 
por otros autores para esta raza, pero con 
otros productos. 
Aunque en el presente trabajo se obtuvo 
una respuesta positiva a la sincronizaci6n, 
se considera que esta no fue de la sufi­
ciente magnitud. como para recomendar 
su utili:z,acion en forma rutinaria en los 
rebaiios comerciales. 
CUADRO 3. FERTILIDAD A PRIMER SERVI­
CIO Y TOTAL CON BASE EN LOS POR­
CENTAJES DE NO RETORNO A ESTRO 
(NRE) Y DE PARICION. 
TESTIGO SERVICIO SERVIC10 
ESTRO AL2° 
POSTRATA ESTRO 
MIENTO 
1 er 
servicio 
No 19 9 14 
NRE 84.2 (16)1 100.0 (9) 71.4 (10) 
Parici6n 68.4 (13) 88.8 (8) 71.4 (10) 
TOTAL 
No 19 21 21 
NRE 94.7 (18) 95.3 (20) 90.4 (19) 
Paricion 73.6 (14) 8S.7 (18) 76.1 (16) 
and 71.4 % respectively) than the control group (S.2 %); 
at day 24, these rates were 95.2 % and 63.1 % for 
groups 2, 3 and 1 respectively (P<.OS). Rates of non 
return to estrus were 100.0 % for ewes bred at first 
synchronized estrus and 71.4 % for those bred at the 
second one. Because of the poor fertility results 
obtained after treatment, there would seem to be little 
application for the use of PG in commercial flocks. 
Key words: Synchronization, Ewes, Pelibuey, 
Prostaglandins. 
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